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On yaşında Egin'dan İstanbul’a galan Ağyazar, 
Kumkapıda musiki havasına atılmış, o hava 
¡çında büyûmeğa başlamıştı
v ---------------- _  i  __________ /
undan aşağı, yukarı 50 se­
ne evvelki Eğindeyiz 
(şimdiki adı Kemaliye) halkının 
çoğu şair mizaçlı olan bu güzel 
kasabada saz ve ses, o zaman­
lar, en kuvvetli iki şöhret vası­
tasıdır. Güzel sesli insanlar, her 
yerde itibar görmektedirler.
Nitekim, mütevazı bir ermeni 
ailesinin çocuğu olan küçük Ag- 
yazar da, daha pek küçük yaşta, 
sesinin güzelliği ile dikkati çek­
meğe başlamıştır.
Ağyazarın bütün musiki per­
delerine serbestçe giren çıkan 
pürüzsüz, temiz bir sesi vardır. 
Bu çocuk, hele Eğin havaların­
da o kadar muvaffak oluyor ki. 
¡kasabanın âşık tarzında saz ça­
lan ihtiyarları, onu dinlemeğe 
doyamıyor:
— Görürsünüz, bu çocuk ileri­
de büyük hanende olacak!, di­
yorlar.
Ağyazar. îstanbula geldiği za 
man, henüz on yaşında idi. Kum 
kapıdaki \ermeni mektebine de­
vam ediyordu.
Bir yandan mektebe gidiyor, 
bir yandan da bellediği şarkıla­
rı, evde kendi kendine geçiyor­
du. Küçük Ağyazarın ara sıra 
coştuğu da oluyordu.
O türkü söylediği zaman, kom 
şu çocukları, penceresinin, önü- 1  
ne toplanarak hayran hayran o- 
r.u dinlerlerdi.
İlkin mahaliu içinde duyulma­
ğa başlıyan adı, bövlelike g't gi­
de bütün Kumkapı muhitinde 
yayılmakta gecikmedi.
O tarihlerde Ermeni kilisesi­
nin âyin heyetine, Kirkor Meh­
teryan isminde biri başkanlık et 
inektedir.
Dedesi, vaktile Meht r takı­
mında çalıştığı için kendisine 
Mehtervaıı soy adını seçen bu 
zat, küçük Ağyazan bir- kere ol- 
syn dinlemek hevesine kapılmış] 
tır.
Bir gün, Ağyazar mektebe gi- j 
derken haber veriyorlar:
Kirkor Mehteryan efendi setli 
kilisede bekliyor!
Ağyazar uzaktan uzağa onun i 
adım duymuşsa da, kendisini j 
henüz görmemiştir. Mektepten , 
çıkar çıkmaz kiliseye uğruyor. 
Mehteryan efendiyi buluyor. A- 
yin heyeti başkam ona bir kaç 
şarkı söylettikten sonra:
__Oğlum.. Diyor, şendeki han '
çere güzelliği, bu dünyada pek j 
az kişiye nasip olmuştur. Anlı­
yorum ki kilise İlâhilerinde çık  
büyük muvaffakiyetler göstere­
ceksin. İstersen, seni bizim ta­
kıma alıp yetiştirelim!
Ağyazar. bu teklifi canla baş­
la kabul ederek, o günden itiba­
ren kiliseye gidip gelmeğe baş­
lıyor. Mehteryan ona bir takım 
kilise duaları öğretmekte ve ta-] 
lebesinde gördüğü istidattan pek 
memnun kaldığını söylemekte­
dir.
Ağyazarda musiki hevesi, ar­
tık iyiden iyi uyandığı için kili­
se İlâhileri, onu git gide sarmaz
Fakat, bir gün kanunu kolttı* 
ğu altına sıkıştırmış, sapa yal* 
bardan evine dönerken, hocam 
Mehteryan apansızın karşısın* 
çıkıyor. Hocanın eli, talebeni* 
kulağına yapışmıştır:
•— Ha... Çalgıcılık ha!., Yazıli 
sana verdiğim emeklere! t
Mehteryan, bir yandan bunlar» 
rı söylüyor, bir yandan da Ağ» 
yazarın kulağını çekiyor. He«* 
öyle merhametsizce çekiyor k i/  
bir suç üstünde yakalanmış va­
ziyete düşen küçük kanunîni« 
gözlerinden aohut tanesi gibi 
yaşlar boşanıyor. .f
Mehteryan ise hiç oralarda de 
ğii! Çocuğu sokak ortasında böf., 
le bir hayli hırpaladıktan som* 
hoca kilisesine, talebe eve dönü» 
yorlar.
Fakat, küçük Ağyazar; bu a» 
cıklı ibret dersi ile de uslanmış 
değildir. Kanununa, dört eli® 
sarılarak kpseyi ela, mektebi d® 
asıyor. Kumkapıyı sokak sokafc 
dolaşarak nerede kanun çala* 
birini haber alırsa, hemen yanı­
na sokuluyor.
Bu sırada, Mezeci Oıınik is» 
minde birinin meyhanesine de» 
vam eden kemeııçeci Baba Ho­
rozla da tanışmıştır.
Baba Horoz, iki gözden mah­
rum bir adamdır amma çaldığı 
kemençenin üstüne de kemenço 
yoktur.
Ağyazar. Baba Horozdan ke* 
mençeciliğkı bütün inceliklerini 
öğreniyor. Fakat ustasını gör­
mek için onun da meyhane mey­
hane dolaşması lâzım.
Ağyazar ise, henüz 13-14 yaş­
larında bir çocuk. Bu yaştakile- 
rin meyhanelere girmesini o de­
virde, kimse hoş gözle görmü­
yor.
İlk hocası Mehteryan, çocuğa, 
karşı gösterdiği haşin tavırda« 
dolayı içinde pişmanlık duyma­
ğa başlamış olacak ki, bir gün 
onu yolundan çevirerek ket,»b,ti­
ne babaca bir taysiyede bulunu­
yor:
— Oğlum, diyor, anlıyo- 
yorum ki. sen piyasa çalgıcısı 
olmak sevdasından vaz geçirliye 
ceksitı. Ben böyle yetişmeni iste­
mezdim amma, «e yapalım ? Ka­
derin, seni o yola şevketmiş bir 
kere. Madem ki kilise musiki»»« 
den hoşlanmıyorsun. Haftada i- 
ki gün eve gel de sana ben ders 
vereyim.
Baba Horozun arkasında ırıry 
hane meyhane dolaşmaktan kur­
tul!..-'
Ağyazar, bu teklifi canına 
minnet bilerek Mehteryanin evi­
ne gidip gelmeğe başlıyor. Meh­
teryan, çocuktaki istidada hay­
randır. Başkalarının on derste 
kavrıyacağı bir makamı Ağya­
zar, bir defa geçince belleyive­
riyor. Peşrevler, semailer, bes­
teler...
Derken, henüz aradan iki sene 
geçmeden Ağyazar, fasıl musiki 
sinin hatırı sayılır elemanları a- 
rasıtıa karışıyor.
•k
oluyor.
İstiyor ki, ufkunu biraz geniş­
letsin. O da başkaları gibi, çe­
şitli makamlardan şarkılar ’ge­
çip, ortalığı çın cm öttürsün!
Aradan üç sene geçtikten son 
ra. Ağyazar, bu arzusuna kavuş 
inak imkânını buluyor. Günde 
İlklerinden arttırdığı para ile 
kilisedeki hocasından habersiz 
kullanılmış bir kanun ele geçiri­
yor. Kendi kendine meşk ede­
rek, hafif tertip tellerini tın­
gırdatmağa başlıyor.
altında inlemekte olan milletleri 
kurtardılar. ,,
Bu gayeleri tahakkuk ej^tçe- 
bilmek için, 31 marta kadat^îa- 
tı Avrupada 330.505 Amerikalı 
can yermiştir. Kaybolanlar 
55.873. esir düşenler de 31.507 
kişidir. Böylece, 514.865 kişilik 
bir yekûn elde edilmektedir. Bu 
rakamlar, 26 nisanda Birleşik 
Amerika Harbiyle Nazırı Henry 
L. Stimson tarafından açığa vu­
rulmuştur.
Akdeniz ve Avrupa harb sah­
nelerindeki kayıplara ilâve ola­
rak, Birleşik Amerika ordusu 
gemilerde , Atlantik üslerinde, 
Orta şarkta bir çok kara ve de­
niz erleri kaybetmiştir. Fakat 
bu erler de, Almanyaya karşı 
kazanılan savaşın cereyan ettiği 
alanlarda bulunan Birleşik Dev­
letler ordularına levazım ve teç­
hizat yetiştirmek gayesile can 
vermişlerdir.
O tarihlerde ramazan gecele­
ri, Çarşıkapıdaki kahvelerin ço-, 
ğunda Karagöz oynatılırdı.
Seyirciler, her gece tıklım tık­
lım kahveleri dolduruyorlardı.
Perde aralarında saz çalmak 
âdet olduğu için her hayâli kah­
vede bir saz takımı bulundur­
mak zorunda idi.
Ağyazar, ilk defa Karagöz o- 
yununda halk huzuruna çıkmış­
tır.
Bunu kendi ağzından şöyle 
dinledim:
— Mehteryamn dediği niha­
yet oldu. Piyasa çalgıcıları ara­
cına artık biz de karışmıştık. İS­
limizde kanun, her akşam yatsı­
ya yakın, karagöz oynatan bir 
kahveye düşüyoruz. Vazifemiz, 
seyircileri, perde aralarında o- 
yalamaktan ibaret. Karagöze ge 
lenlerin yüzde sekseni çoluk ço­
cuk. Bunlar, ağır saz eserlerin­
den tabiî bir şey anlamaz, bir an 
evvel perdenin ardında ıkaragö- 
zün işkirlağım görmek için sa­
bırsızlanıyorlardı. «
Biz de aksi gibi hep ağır ezgi, 
fıstıkî makam şeyler çalardık. 
Karagözcü kahvesinde ilk ak­
şam, işimizi bitirip dönerken,, be 
nün de ö3-;4:iler gibi avucum» 
bir şeyler sıkıştırdılar. Açıp baki 
tuıı: bir gümüş mecidiye .. Doğ­
rusu, ben bu kadarını ummuyor­
dum. O zaman, bir mecidiye ile 
Ntıe işler görülmezdi ki!..» - •
Havai oynatan kahveler, ra-* 
< t m v »m t 4 üncüde);
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